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設計製造技術研究所  古本 達明 教授代表者
革新的デバイス創製を目指した次世代エレクトロニクス研究拠点の形成 プロジェクト名
ナノマテリアル研究所  德田 規夫 教授代表者
海洋試料解析と採取計画による国際的海洋プレート／海洋環境科学拠点形成 プロジェクト名












































医薬保健研究域医学系  山本 靖彦 教授代表者































医薬保健研究域薬学系  大宮 寛久 教授代表者
Brand  New  S tage   金沢大学 研究の新時代へ
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  45   45 1312
金沢大学は研究成果の社会実装を目指し，産学連携や新規事業創出を推進しています!
CHALLENGE!






































































































































          新井 隆 特任教授
（左から） 前田 勝浩 教授
          髙橋 憲司 教授


























































［教員］  八木谷 聡 教授，尾﨑 光紀 准教授，
          井町 智彦 准教授
免疫学研究室 ［医学類］
専門 ： 免疫学，病態医化学，細胞生物学
［教員］   華山 力成 教授，平安 恒幸 特任准教授，
　　　　河原 裕憲 助教，山野 友義 助教，
　　　　吉田 孟史 特任助教
文化交流プログラム 対象:全学生 基礎科学プログラム 対象:博士前期課程
本学とロシアの両大学で学位取得を
目指す「ダブル・ディグリー・プログラム」
を軸に，複数の研究分野で学生交流
を促進し，高い専門性を有する基礎
科学研究者を育成します。
本学の研究室で研究する
ロシアの学生
先端科学技術プログラム 対象:博士前期課程
日露間の企業連携の橋渡しとなる人
材を育成するため，機械工学や情報
科学，環境科学などの分野において，
企業インターンシップやアントレプレ
ナーシップ教育を実施しています。
日本の工場でインターンシップ
を行うロシアの学生
先制医療プログラム 対象:博士課程
医療機関での施設見学や研究発表
などを通して，脳神経科学，予防医科
学，がん医科学，循環医科学分野に
おける先端的な医学知識・技術を学
び，高度な医療人材を育成します。　
ロシアでのシンポジウムでポス
ター発表する本学の学生民族衣装を着て異文化体験
どんな研究をしていますか？
さまざまな細胞が分泌する直径100ナノメートルほどの微粒子「エクソソーム」について研究しています。エクソソームは，分泌細胞由来の分子を
他の細胞に受け渡すことで，さまざまな生命現象を制御しており，がんや神経変性疾患などの病態悪化にも関与していることが分かってきました。
最近の研究成果を教えてください！
エクソソームの高純度分離および高感度検出が可能な試
薬キットを民間企業と共同で開発しました。病態進行に関わ
るような特定のエクソソームを血液中から検出できるため，病
的エクソソームの分泌を抑制する治療薬の開発やさまざまな
病気の早期診断などにつながると期待しています。
学生に聞きました! この研究室の魅力は？
風通しの良いオープンな雰囲気です。研究室では皆が1つ
のフロアに集まっているので，先生や学生の間で，研究の進
み具合や課題などをしっかりと共有できます。また，どの先生
も，学生の疑問や相談に気軽に応じて熱心に指導してくださ
るので，研究が円滑に進められています。 エクソソームの動態を説明する華山教授
共同開発した試薬キット
モスクワ，カザン，サンクトペテルブルクで国立公園や歴史的
建造物を訪れ，自然や文化との共存を大切にするロシアの
人々の思いに触れることができました。また，現地の学生と
自国の踊りや衣装，食べ物な
どの伝統文化を紹介し合う中
で，文化の違いや多様な価
値観を受け入れることが，垣
根を超えて尊重し合うことに
つながると実感しました。
参加学生の声
ロシア文化交流プログラム
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金沢大学広報誌「Acanthus」No.45
アンケートにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコードのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケートにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルクリアファイル・
メモ帳・あぶらとり紙をセットでプレゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】令和2年2月末日
